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БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В КОПТСКОМ ИСКУССТВЕ
Аннотация: Одними из ранних по времени появления на памятниках коптского
искусства стали эпизоды из жизни пророков. Именно они говорили о спа-
сении и приходе Мессии, учили внутренней праведности и святости. Часто
это было заимствование уже известных иконографических композиций, 
из которых, путем незначительных изменений, создавались новые. При
этом богатая иконография проявляется не количеством представленных
тем, а разнообразием деталей. Сцены богородично-христологического
цикла появляются на памятниках сравнительно поздно, не ранее VII в. 
Расцвет связан с композициями, представленными на изделиях слоновой
кости, однако, наибольшего распространения библейские сцены достига-
ют в связи с поступлениями евлогий из Святой Земли. Большинство этих 
изображений заключало в себе идею спасения и воскресения, используя 
емкие, узнаваемые образы.
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Одним из источников, к которому обратились отцы и учителя 
церкви, стали сюжеты и образы Ветхого и Нового Завета, особенно 
книги пророков. Согласно реестру библейских сцен, встречающихся 
на территории Египта в росписях 1 и на предметах прикладного искус-
ства 2, их изображения носили достаточно ограниченный круг сюжетов 
и образов: Жертвоприношение Авраама, Даниил во рву львином, Три 
отрока в пещи огненной, Воскрешение Лазаря, история Ионы, а так-
же сцены богородично-христологического цикла: в основном это были 
эпизоды детства Христа (поклонение волхвов, Рождество, Омовение, 
Крещение); из жизни Богородицы особой любовью пользовались две 
сцены –  встреча Марии и Елизаветы и Благовещение.
1 Walters C. C. Monastic Archeology in Egypt. Warminster, 1974. P. 131–133.
2 Каковкин А. Я. Евангельские сюжеты и персонажи на коптских тканях // Христианский 
Восток (Новая серия). СПб., М., 2013. Т. 6 (XII). С. 534–558.
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Все перечисленные библейские сюжеты встречаются сначала в жи-
вописи катакомб, затем –  на драгоценных сосудах золотого стекла (од-
ним из известных центров изготовления которых была Александрия), 
на мозаиках северо-африканского происхождения, чашах краснолаковой 
керамики (рис. 1. 1–1. 5). В III в. они появляются и на саркофагах. К V в. 
в Ахмиме уже работает известная мастерская по изготовлению тканей 
больших размеров в технике резерважа с сюжетами из Ветхого и Нового 
Завета 3. Репертуар позднеегипетского искусства значительно обогащает 
книжная миниатюра, в частности, большой известностью пользовались 
миниатюры VI в., созданные Козьмой Индикопловом в Александрии 
и дошедшие до нас благодаря ватиканской рукописи IX в.
Особенно часто мастера обращаются к изображению истории про-
рока Ионы. В ней можно выделить несколько характерных для хри-
стианского миросозерцания особенностей, которые привлекли к этому 
тексту внимание верующих. Трудная миссия, возложенная на Иону, его 
страх, бегство от Бога, раскаяние и готовность пожертвовать собой, на-
конец, спасение –  все это находило живой отклик в душе ранних хри-
стиан и порождало многочисленные ассоциации с искупительной жерт-
вой Иисуса. Неслучайно Христос говорит об Ионе как о единственном 
знамении своего воскресения (Мф. XII: 40). Трехдневное пребывание 
в чреве кита, воспринимавшееся как могильная сень, ассоциировалось 
с Воскрешением Лазаря и Воскресением Сына Человеческого: «Ибо 
как Иона был во чреве кита, три дня и три ночи, так и Сын Человече-
ский будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. XVI: 4). Чудесное 
избавление Ионы от смерти являло зримым образом спасение, причем 
не только души, но и тела, было прообразом спасения во плоти.
В IV в. на саркофагах появляется новый иконографический тип 
Ионы, не обнаженного как раньше, а одетого в короткую тунику 4. Ин-
тересно отметить, что к этому же времени относится и появление двух 
иконографий пророка Даниила. Попытка их локализации была пред-
принята С. Мореем, определившим обнаженного Иону как алексан-
дрийский тип, а одетого пророка как сирийский 5. В верхнем регистре 
ахмимской завесы V в., выполненной в технике резерважа, из музея 
Кливленда 6, изображена сцена приношения даров волхвами, во вто-
ром –  умножение хлебов, а в нижнем представлен Иона, возлежащий 
3 Ошарина О. В. Библейские сцены и образы на коптских тканях // Труды Государственного 
Эрмитажа. 2016. Т. LXXXIX. C. 281–293.
4 Leclerq H. Jonah // Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie / publ. par F. Cabrol, 
H. Leclerq. Paris, 1926. Vol. 7.Pt. 2. Col. 2603–04. № 6295.
5 Morey C. R. Notes on East Christian Miniatures // The Art Bulletin. 1929. March. P. 27.
6 Kendrick A. Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt. London, 1922. Vol. 3. 
P. 67. № 788.
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под сенью виноградной лозы. По мнению Г. Зихертмана, мотив лежа-
щего под деревом пророка появляется под влиянием композиции спя-
щего Эндимона или отдыхающего Диониса 7. На этой ткани можно на-
блюдать, как два эпизода соединились в один: чудовище, изрыгающее 
Иону, и лежащего с открытыми глазами пророка. Такая иконография 
известна еще на двух памятниках –  на диптихе слоновой кости VI в. 
из Равенны, вероятно, александрийской работы, и на ткани V–VI вв., 
хранящейся в Лувре, центральной темой которой является сцена с про-
славлением креста 8. Справа от центра изображается морское чудовище, 
извергающее пророка в виде оранта среди побегов дикой тыквы. Вы-
тянутая форма головы монстра с длинными ушами напоминает Левиа- 
фана. Сходное изображение чудовища встречается на известняковом 
рельефе из Южной церкви монастырского комплекса Бауит 9. Плохая 
сохранность рельефа позволяет определить только то, что руки Ионы 
сложены в молитвенном жесте. Объединение двух сцен в одной ком-
позиции, изображение морского чудовища в виде Левиафана и пони-
мание сцены в контексте христианского рая, свидетельствуют о суще-
ствовании уже в этот период определенной художественной програм-
мы. По мнению В. Н. Залесской, эрмитажная пиксида –  «единственный 
памятник, на котором представлена история пророка Ионы, восприни-
мавшаяся византийцами как символ спасения и Воскресения Иисуса 
Христа» 10 (рис. 2). Сопоставление пророка Ионы с Христом показы-
вает еще одна группа памятников –  резные афонские кресты из дерева. 
В нижней части одного из крестов изображен Иона, лежащий под ви-
ноградником, лозы которого поднимаются вверх, образуя медальоны, 
в которые вписаны сцены из жизни Христа 11.
Воскрешение Лазаря в богослужебных текстах трактуется как 
предзнаменование той победы над адом и смертью, которая станет 
возможной благодаря смерти Спасителя 12. Повинуясь Спасителю, 
ад отдает мертвеца, находящегося в его власти. «Христос, –  пишет 
Григорий Нисский, –  общее Воскресение уверяя» 13, воскрешает Ла-
7 Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century. Catalogue 
of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977, Through February 
12, 1978 / ed. K. Weitzmann. New York, 1979. P. 402.
8 Rutschowskaya M. -  H. La tapisserie au Jonas du Musee du Louvre // Dielheimer Blätter zum 
Alten Testament und seiner Rezeption in der Alten Kirche. 1992. No. 27. Marz. P. 187–197.
9 Benazeth D. Baouit: une église copte au Louvre. Paris, 1998. P. 51.
10 Залесская В. Н. Памятники византийского прикладного искусства IV–VII вв. Каталог 
коллекции. СПб., 2006. С. 148. № 286.
11 Афонские Древности. Каталог выставки из фондов Эрмитажа / Авт. –  сост. 
В. Н. Залесская, Ю. А. Пятницкий, И. Н. Уханова. СПб., 1992. № 96, LXIII.
12 Wessel K. Erweckung des Lazarus // Reallexikon zur byzantinischen Kunst / Herausg. von 
Kl. Wessel. Stuttgart, 1968. Bd. 2. S. 390.
13 Тропарь Лазаревой субботы.
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заря. В апокрифе Никодима также подчеркивается эта символика: 
«Лазарь, вылетел из ада как орел» 14. Особенно часто композиции 
с изображением Лазаря встречаются на изделиях слоновой кости. Так 
представлены сцены с чудесами на диптихе слоновой кости музея 
Виктории и Альберта в Лондоне 15. Прототипом для создания этого 
диптиха послужил оригинал середины V в., несомненно, копирую-
щий саркофаги, а последовательность самих сцен напоминает мозаи- 
ки церкви Аполлинария Нуово в Равенне, что говорит о сложении 
к этому времени определенной иконографической программы. Со-
единение «Жертвоприношения» и «Воскрешение Лазаря» было 
характерным приемом, известным еще по римским саркофагам, 
которые напрямую связывали оба эти события: только благодаря 
принесенной Христом жертве Воскрешение Лазаря стало возмож-
ным, не только для его души, но и во плоти. Вероятно, в сиро-пале-
стинском регионе была изготовлена и пиксида начала VI в. из музея 
Кливленда 16 со сценами Нового Завета. Центральное место здесь 
занимает трехарочная композиция с изображением престола с Еван-
гелием и крестом в главной арке и двумя фимиатериями в боковых. 
Из сцен чудес выбраны только две –  Воскрешение Лазаря и Исцеле-
ние слепого. Представленный на пиксиде алтарь служил символом 
Гроба Господня, а две выбранные композиции –  Воскрешение Лазаря 
и Исцеление слепого –  вновь подчеркивали устойчивую связь между 
крестной смертью Христа и спасением всего человечества. Одним 
из источников для создания иконографии чудес Лазаря послужили 
изображения философов со свитком в руках, известные по рельефам 
на ранних римских саркофагах, и сцены с композициями жертвопри-
ношений 17. Вероятно, к началу VI в. соединение двух чудес –  Исце-
ления слепого и Воскрешения Лазаря –  стало устойчивым символом 
искусства Восточного Средиземноморья. На это указывает и гребень 
слоновой кости VI в. из Коптского музея в Каире 18, предположитель-
но, изготовленный в Александрии. На оборотной стороне гребня 
изображен всадник в венке, которого возносят ангелы, символизи-
рующие спасение и Воскрешение Лазаря как доказательство победы 
над смертью.
14 Wessel K. Erweckung des Lazarus... S. 390..
15 Age of Spirituality… Р. 500. No. 450.
16 Volbach W. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters. Mainz, 1976. S. 
114. Nr. 184.
17 Darmstaedter R. Die Auferweckung des Lazarus in der altchristlichen und byzantinische 
Kunst. Bern, 1955. S. 8.
18 Effenberger A. Koptische Kunst. Ägypten in spätantiker, byzantinischer und frühislamischer 
Zeit. Leipzig, 1975. S. 99.
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Свою дальнейшую жизнь рассматриваемый сюжет получа-
ет только в XII в., встречаясь на двух коптских миниатюрах Copt 13 
(1178–1180 гг.) и Copt I (1250 г.). По мнению Г. Милле, иконография 
Четвероевангелия Copt 13 следует традиции александрийского стиля 19, 
в то время как рукопись Copt I В. Н. Лазарев относит к провинциаль-
ным ориентализирующим памятникам 20. Сюжет «Воскрешение Ла-
заря» встречается в Египте в основном до VII в. Изображение Лазаря 
в пеленах, подобно мумии, вступало в противоречие с отрицательным 
отношением христиан к мумификацию, к тому же сцена с «Воскреше-
нием» часто замещалась мотивом арочных композиций и дверей. На-
против, в центральной метрополии композиция «Воскрешение Лазаря» 
значительно усложняется, становясь многофигурной. Если для Запада 
характерны изображения свидетелей Воскресения, чем и объясняется 
появление многофигурных композиций, то для Востока –  это язык сим-
волов и аллегорий, тяготение к емким, узнаваемым образам.
Самое важное в книге пророка Даниила –  это учение о Воскреше-
нии из мертвых. Однако христианское искусство, как это ни покажет-
ся удивительным, при изображении св. Даниила обращается не к его 
видениям, столь важным для любого верующего, а лишь к одному 
эпизоду из его жизни –  чудесному спасению во рву львином. Даниил 
изображается в виде оранта между двумя львами, создавая емкую фор-
мулу, выражающую идею моления. В штриховой манере выполнена 
инталия из сердолика IV в., относящаяся к сиро-палестинскому регио- 
ну 21 (рис. 3). В этой ранней композиции львы обычно размещаются 
по сторонам св. Даниила, а сама сцена призвана выражать идею спа-
сения молитвами от темных сил ада, представленных в виде страшных 
львов огромного размера, что можно наблюдать и на деревянном гребне 
V в 22., и на фрагменте консоли из Бауита VI в 23. из музея Скульптуры 
и византийского искусства в Берлине. В более поздний период пророк, 
напротив, демонстрирует собой идею триумфа Христа, а Даниил изо-
бражается в изящной позе с припавшими к его ногам львами 24 (XI в., 
коллекция Дамбартон Оукс) или на камее из сардоникса 25 (XII–XIII вв., 
собрание Государственного Эрмитажа). Чередующимися изображени-
19 Цит. по: Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986. С. 104.
20 Там же. С. 132.
21 Залесская В. Н. Памятники византийского прикладного искусства… С. 87. № 92.
22 Effenberger A. Koptische Kunst.Taf. 85.
23 Ägypten, Schätze aus dem Wüstensand: Kunst und Kultur der Christen am Nil. Katalog zur 
Ausstellung / hrsg. von Gustav Lübcke. Wiesbaden, 1996. S. 134. Nr. 92.
24 Majeska G. A Medallion of the Prophet Daniel in the Dumbarton Oaks Collection // DOP. 
1974. Vol. 28. No. 28. P. 362.
25 Искусство Византии в собраниях СССР: каталог выставки / Авт. –  сост. А. В. Банк, 
М. А. Бессонова. М., 1977. Т. 3. С. 37. № 919.
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ями небольших культовых построек заполнен верхний и нижний фриз 
позднеантичной ткани, опубликованной Й. Стриговским 26, показывая 
ее связь с искусством паломнического круга. Композиция на ткани 
соответствует изображению на миниатюре рукописи Козьмы Индико-
плова 27. Однако есть и различия: на ткани –  тип лица скорее восточный, 
в то время как на миниатюре –  типичный образец позднеантичного ис-
кусства. Самое близкое изображение Даниила на коптской ткани по сти-
лю и иконографии соответствует ранее упоминавшемуся деревянному 
гребню V в. из Ахмима. Особое сходство гребня прослеживается с пик-
сидой слоновой кости из собрания Дамбартон Оакс в Вашингтоне 28. 
Из Ахмима происходит и тканый медальон, на котором Даниил изо-
бражен в позе моления, преклонив колена 29. Возможно эта композиция 
представлена и на ткани из собрания Эрмитажа 30.
Вероятно, в Палестине был изготовлен золотой медальон VI в. 
с изображением пророка Даниила, опубликованный В. Фольбахом. 
Точки над головами львов представляют собой звезды, что отчетли-
во видно на ткани из Дюссельдорфа. В. Фольбахом было высказано 
предположение о существовании образца настенной живописи, послу-
жившего прототипом для создания берлинского медальона 31. Однако, 
по мнению Дж. Маджески, иконография медальона слишком хорошо 
разработана, чтобы представлять собой копию монументального ис-
кусства 32. При этом все авторы отмечают сходство медальона с палом-
ническими евлогиями Святой Земли.
В шестой главе книги пророка Даниила рассказывается история 
о трех друзьях Даниила, которые также пострадали за свою веру и были 
брошены Навуходоносором в огненную печь. Благодаря своей безгра-
ничной вере и молитве они были спасены ангелом, которого Господь 
послал им на помощь. Изображение «Трех отроков в пещи огненной» 
стало одним из распространенных символов христианского Воскресе-
ния. Неслучайно 17 декабря, день памяти пророка Даниила, совпада-
ет с днем поминовения трех вавилонских отроков. Во время литургии 
в этот день читается отрывок из «Послания к евреям», где оба события 
26 Strzygowski J. Orient oder Rom. Beiträge zur Geschichte der spätantiken und frühuhristlichen 
Kunst. Leipzig. 1901. S. 91, Taf. IV.
27 Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским 
спискам. Ч. 1. М.,1916. С. 54. Рис. 32.
28 Age of Spirituality… P. 469. No. 421.
29 Forrer R. Altertums von Achmim. Leipzig, 1898. Taf. XV, 4.
30 Быстрикова М. Г. Коптская ткань VI–VII вв. // Сообщения Государственного Эрмитажа. 
1971. № 32. С. 44–46.
31 Volbach W. Zwei frühchristliche Goldmedaillons // Berliner Museen. Berichte aus den 
Preussischen Kunstsammlungen. 1922. Jahrgang XLIII. S. 83.
32 Majeska G. A Medallion of the Prophet Daniel… P. 362.
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рассматриваются в контексте христианского Воскресения (Евр. 11: 33). 
Видимо, в IV в. композиция «Три отрока» становится характерной для 
памятников искусства паломников, поскольку именно в это время уже 
ставшая традиционной иконография обогащается изображением свя-
тилища, на фоне которого разворачивается библейское повествование. 
Несмотря на большое разнообразие типов, можно выделить два основ-
ных стилистических варианта, которые условно можно обозначить как 
александрийский и сирийский. В эллинистическом стиле исполнена 
роспись часовни «Исход» некрополя эль-Багават IV в 33. Яркий обра-
зец александрийского стиля представляет собой роспись частного дома 
из Вади Сарга 34, хранящаяся теперь в Британском музее. К этому же 
типу принадлежит роспись VII в. восточной стены кельи F в монастыре 
авы Иеремии в Саккаре и миниатюра великолепной рукописи «Слов» 
Григория Назианзина Gr. 510 конца IX в 35. На переднем плане миниа-
тюры изображены три юноши под покровом раскрытых крыльев анге-
ла, словно оберегающего отроков и напоминающего о роли бесплотных 
сил в вознесении праведников.
К сирийскому типу относится пиксида слоновой кости, датируемая 
V в., найденная в Трире и хранящаяся в Государственном музее Рейна 36, 
также как и пиксида эрмитажной коллекции 37 (рис. 4). В собрании би-
блиотеки Ватикана хранится коптская ткань с изображением трех ва-
вилонских пленников 38, очень близкая к образам на пиксиде из Трира. 
Ткань датируется VI–VII вв., а введенный в сцену мотив аркады выяв-
ляет ее несомненную связь с почитанием отроков в искусстве палом-
ников. Особый интерес представляет рельеф VII в. из Коптского музея 
в Каире 39. Главная роль в этой композиции отводится идее спасения. 
Как известно, в христианском искусстве сам образ несет в себе защит-
ную силу, поэтому неудивительно использование изображения с тремя 
отроками в качестве филактерия. Подобный свинцовый амулет VII в. 
хранится в коллекции музея Род Айленд в США 40.
33 Fakhry A. The Necropolis of El-Bagawat in Kharga Oasis. Cairo, 1951. P. 38. Fig. 42.
34 Wessel K. Koptische Kunst. Die Spätantike in Ägypten. Recklinghausen, 1963. S. 180. Abb. 
101.
35 Omont H. Miniatures des plus anciens manuscripts grecs de la Bibliothéque Nationale du VI 
au XIV siécle. Paris, 1929. Pl. LVII.
36 Volbach W. Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters… S. 108. Taf. 85. 
Nr. 169.
37 Залесская В .Н. Памятники византийского прикладного искусства… С. 139. № 288.
38 Daemen S., De Jonghe D., De Moor A., Overlaet B., Rassart-Debergh M. Ancient Tapestries 
of the R. Pfister Collection in the Vatican Library. Citai del Vaticano, 1999. P. 76.
39 L’Art copte en Egypte : 2000 ans de christianisme : exposition présentée à l’Institut du monde 
arabe / sous la dir. de M. -  H. Rutschowscaya et D. Bénazeth. Paris, 2000. P. 175. № 182.
40 Friedman F. D. Beyond the Pharaohs: Egypt and the Copts in the 2nd to 7th centuries AD. 
Baltimore,1989. P. 194. No. 105.
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Рассмотренный сюжет в раннехристианском искусстве не отли-
чается символической поливалентностью, напротив, его достаточно 
точно можно интерпретировать как емкий образ спасения правед-
ников и надежды на их будущее воскресение. Примечательно, что 
и в средневизантийский период в самой метрополии история трех 
отроков встречается только в качестве иллюстрации Псалтири, в от-
личие от образа пророка Даниила, который, обладая символиче-
ским многообразием, мог соответствовать и другим христианским 
идеям.
Библейский текст, описывающий историю «Жертвоприношения 
Авраама», отличается крайней лаконичностью, поэтому его толкова-
ния появляются уже во II в. Иоанн Златоуст в своей 47-й беседе гово-
рит о несокрушимой твердости веры Авраама 41. В этом же контексте 
можно рассматривать высказывание апостола Павла, который назы-
вает Авраама «отцом верующих» (Евр. 6: 6–18). По мнению боль-
шинства христианских авторов, в частности, Ефрема Сирина 42, Ки-
рилла Александрийского 43 и Григория Нисского 44, принесение Исаака 
в жертву являло собой прообраз будущего предсказания о Спасителе 
и имело некоторые параллели с жизнью Иисуса Христа. К IV в., не-
смотря на жанровое разнообразие, складывается достаточно устойчи-
вая иконография: Авраам в длинной тунике с ножом в правой руке, 
рядом с ним Исаак в коротком хитоне или обнаженный, со связан-
ными за спиной руками, слева изображение дерева и привязанного 
к нему агнца. Эта эллинистическая иконография ясно прослеживается 
на целом ряде памятников: в одной из построек в Эдфу 45, в часовнях 
Мира и Исхода некрополя эль-Багават 46, относящихся к IV в., на одной 
из фресок VII в. монастыря апы Иеремии в Саккаре с частично утра-
ченной настенной росписью 47, на миниатюре рукописи Козьмы Инди-
коплова. Создатели наших памятников копируют более ранние элли-
нистические образцы. Образы Авраама и Исаака часто встречаются 
на глиняных светильниках, стеклянных чашах с запаянной золоченой 
41 Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 
СПб., 1896. Т. 2. Кн. 2. Слово о блаженном Аврааме. С. 785–794.
42 Святой преподобный Ефрем Сирин. Творения. Барнаул, 2005. Т. 1.Ч. 1. С. 380.
43 Cyrille Alexandrie Glaphyr. Genes. III // PG. Vol. 69. Col. 140–144.
44 Gregoire Nyss. De Deitate Filii et Spiritus Sancti // PG. T. 46. Col. 572.
45 Henne H. Rapport sur les foulles de Teil Edfou (1923 et 1924) / Foulles de l’institute Fraincais 
d’archéologie Orientale du Caire. Le Caire, 1925. P. 25–26, 30.
46 Fakhry A. The Necropolis of El- Bagawat… P. 63. Pl. XV. Fig.53; P. 72–73. Pl. XXI. Fig. 63; 
P. 87–88. Fig.75.
47 Coptic Art. Vol. I: Wall-paintings / ed. N. S. Atalla. Cairo, 1993. Vol. I. P. 20; Quibell J. E. Ex-
cavations at Saccara, 1908–1910: The Monastery of Apa Jeremias. Cairo, 1912. P. 3. Pl. V–XII.
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фольгой 48, вотивных медальонах, амулетах и евлогиях 49 (рис. 5). Пик-
сида слоновой кости V в. с изображениями Авраама и Исаака из музея 
Скульптуры и византийского искусства в Берлине 50, представляет со-
бой типичную работу александрийского эллинистического искусства. 
Рассматриваемый нами сюжет можно видеть и на тканях. По мнению 
К. С. Ляпуновой, источником для создания композиции «Жертвопри-
ношение Авраама» стало изображение пленных индийцев на моги-
ле Офельта, одного из павших соратников Диониса 51. Действитель-
но, две полосы VII–VIII вв. с изображением «Жертвоприношения 
Исаака» из Музея истории тканей в Лионе 52 и музея Купер Юнион 
в Нью-Йорке 53 показывают композиционное сходство с этой сценой. 
Вероятно, египетские мастера воспользовались этим хорошо извест-
ным сюжетом для создания новой композиции. Такой прием известен 
в сасанидской глиптике, где вся сцена явно представляла собой ре-
минисценцию иранской композиции «Жертвоприношение священно-
го барана» 54 (рис. 6). Заметное влияние в создании этой композиции 
прослеживается на сиро-палестинских памятниках. Известно, что ар-
мянские мастера копировали сирийские памятники, поэтому миниа- 
тюра эчмиадзинского Евангелия VI в. повторяет известные образцы 
сирийской иконографии более раннего времени. Так, в сцене «Жерт-
воприношение Авраама» фигура овна изображена в ожерелье, не при-
вязанной к дереву, что характерно для коптских памятников.
Восточно-христианские авторы напрямую связывали победу Да-
вида над львом и Голиафом с Христом, попирающим Сатану. Изобра-
жения царя Давида в христианском искусстве получают значитель-
ное распространение в росписях, миниатюрах, скульптуре, на тканях, 
в торевтике. В коллекции Эрмитажа хранятся несколько фрагментов 
туники (полосы и медальоны) с изображением эпизодов из жизни 
царя Давида. Полоса с тремя медальонами была нашита по нижнему 
краю туники (рис. 7.1–7.3). В центральном медальоне выткана сце-
на представления Давида Саулу, напоминающая стенную роспись 
48 Искусство Византии в собраниях СССР… Т. 1. С. 75. № 73.
49 Leclerq H. Abraham // Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie / Publ. par F. Ca-
brol, H. Leclerq. Paris, 1924. T. 1. Pt 1.Col. 111–119.
50 Effenberger A. Koptische Kunst… S. 336, № 348.
51 Матье М. Э., Ляпунова К. С. Художественные ткани коптского Египта из собрания 
Государственного Эрмитажа. М.; Л., 1951. С. 58.
52 Gruneisen W. de. Les caracteristiques de l’art copte. Florence, 1922. Pl. XXIV, 5.86–87.
53 Rutschowskaya M-H. Tissus Coptes. Paris 1990. P. 128–129.
54 Никитин А. Б. Сасанидские христианские геммы // Христиане на Востоке. Искусство 
мелькитов и инославных христиан: Каталог выставки / Авт. –  сост. В. Н. Залесская, 
Ю. А. Пятницкий, И. Н. Уханова. СПб., 1998. С. 184–185.
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из Бауита 55. В двух других медальонах помещена сцена единоборства 
будущего царя со львом. Подобная композиция представлена на се-
ребряном кипрском блюде 613–629 гг., на котором под ногами сража-
ющихся персонажей лежит овца 56, в то время как на коптской ткани 
изображено убитое животное. Сцена единоборства героя со львом 
встречается также на поздневизантийских миниатюрах, которые, 
по мнению Х. Бухталя, восходят к ранним образцам александрийской 
школы 57. В иконографии и приемах изображения просматривается 
следование эллинистической традиции. Справа от Давида выткана 
небольшая крылатая фигурка с розовым нимбом в развевающемся зе-
леном плаще. Такую же фигурку с нимбом, олицетворяющую собой 
силу и мужество, мы встречаем на ранней греческой миниатюре 58. 
Ближайшими аналогиями эрмитажной ткани являются три экспоната, 
хранящиеся в Археологическом музее Флоренции 59, в музее Викто-
рии и Альберта в Лондоне 60 и Художественной галерее Уолтерса 61. 
Использование двойного бордюра подобного типа характерно для 
тканей, относящихся к ахмимской мастерской VIII–IX вв. Помазание 
Давида символически приравнивалось к крещению Христа, гаранти-
руя обладателю туники защиту и процветание.
Тертуллиан был одним из первых отцов церкви, кто провел па-
раллель между жизнью Иисуса Христа и праведника Иосифа 62. Обыч-
но раннехристианские авторы сравнивали историю предательства 
Иуды и братьев Иосифа 63. Сцены из жизни патриарха Иосифа полу-
чают в Египте необычайно широкое распространение, что, по мне-
нию Г. Викана, объяснялось тем, что уже со времени Филона Алек-
сандрийского праведник Иосиф рассматривался как образец личного 
благочестия 64. В собраниях крупных музеев и частных коллекциях 
находятся около 300 образцов тканей с изображением второго сна 
Иосифа. По мнению К. Вейцмана и Г. Викана, стиль и иконография 
55 Clédat J. Le monastère et la nécropole de Baouit. Le Caire, 1904. T. 1. P. 245–248. Pl. XVIII.
56 Age of Spirituality… P. 475–483.
57 Buchtal H. The Miniatures of the Paris Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting.Lon-
don, 1938.
58 Omont H. Miniatures des plus anciens manuscripts grecs… Pl.IV.
59 Guerrini L. La stoffe copte del Museo archeologico di Firenze. Roma, 1957. Pl. XXXVIII.
60 Kendrick A. Catalogue of Textiles… № 613.
61 Dale T. E. A. The Power of the Anointed: The life of David on Two Coptic Textiles in the 
Walters Art Gallery // The Journal of the Walters Art Gallery. 1993. Vol. 51. P. 23.
62 Tertullien. Adv. Marcionem. 1. III. C. XVIII.
63 Leclerq H. Joseph // Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie / Publ. par F. Cabrol, 
H. Leclerq. Paris, 1926. Vol. 7.Pt. 2. Col. 2643.
64 Vikan G. Joseph Iconography on Coptic Textile// Art, Archaeology, and Architecture of Early 
Christianity. A Collection of Scolarly Esays. New York, London.1993. Vol. XVIII. P. 359.
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тканей с названным сюжетом наиболее близки миниатюрам Котто-
новской Библии 65 и, вероятно, воспроизводят ее иллюстрации, свя-
занные с кругом александрийской эллинистической культуры. Таким 
образом, в художественной интерпретации коптских мастеров про-
является влияние эллинистического и сирийского типа, однако бога-
тая иконография проявляется не количеством представленных тем, 
а за счет разнообразия деталей, что можно увидеть на десяти тканях 
из собрания Эрмитажа, принадлежность которых в свое время была 
установлена А. Я. Каковкиным 66 (рис. 8).
Одними из ранних по времени появления на памятниках копт-
ского искусства ветхозаветных сцен стали эпизоды из жизни проро-
ков. Именно они говорили о спасении и приходе Мессии, учили вну-
тренней праведности и святости, исполнению заповедей Христа. Это 
было не только заимствование отдельных образов, но и уже извест-
ных иконографических композиций, из которых путем незначитель-
ных изменений создавались новые. Важно отметить, что среди рас-
смотренных сцен выделяются два типа изображений: эллинистиче-
ский, связанный с Александрией, и сирийский, отражающий влияние 
сиро-палестинского региона.
Сцены богородично-христологического цикла появляются на па-
мятниках сравнительно поздно, не ранее VII в. Некоторые исследо-
ватели объясняли этот факт реакцией христиан на завоевание Египта 
в 642 г. арабами 67. Действительно, до VII в. изображения ветхозавет-
ных и новозаветных сцен на памятниках коптского искусства совсем 
незначительно. Расцвет наступает в VI в. и связан с композициями, 
представленными на изделиях слоновой кости, в первую очередь, пик-
сидах. Однако наибольшего распространения библейские сцены дости-
гают в связи с поступлениями памятников из Святой Земли. Это под-
тверждается как хронологически, так и композиционно. Отсутствие 
сцены «Жены Мироносицы у гроба Господня», вероятно, объясняется 
тем, что она часто является парной к изображению Распятия, которое 
в Египте встречается только в позднее время.
Использование сюжетов паломнического круга на памятниках еги-
петского и сиро-палестинского происхождения свидетельствует о том, 
что к этому времени уже существовали определенные художественные 
программы, учитывающие потребности и вкусы восточно-христиан-
ского населения. В качестве примера можно привести сирийское блюдо 
IX–X вв. из Семиречья со сценами «Вознесение», «Жены мироносицы», 
65 Vikan G. Joseph Iconography // Gesta. 1989. Vol. 19. P. 105. Note 3.
66 Каковкин А. Я. Эпизоды из «Истории Иосифа» на коптских тканях из собрания Эрмита-
жа // Кавказ и Византия. 1980. Вып. 2. С. 117.
67 Каковкин А. Я. Евангельские сюжеты и персонажи на коптских тканях… С. 558.
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«Распятие», «Даниил во рву львином», «Стражники у гроба Господня», 
«Отречение Петра» в собрании Эрмитажа (рис. 9). Большинство этих 
изображений заключало в себе идею спасения и Воскресения, исполь-
зование емких, узнаваемых образов, стремление к сокращению компо-
зиции и выделение в ней основных акцентов.
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BIBLICAL SCENES IN THE COPTIC ART
Abstract: A number of subjects based on the texts of the Old Testament especially 
the books of the prophets were widespread in Egypt in the early Christian 
period as evidenced by the numerous extant monuments. The artist turned to 
the story of the Prophet Jonah especially often. The theme of new spiritual 
birth and resurrection was connected with the route of righteous Noah. The 
testimony of Job about the Resurrection of Christ was the reason why the 
story of the sufferings became an enduring symbol of Christian Resurrec-
tion, For the first time Prophet Daniel’s name is mentioned in the Apostolic 
Constitutions prayer, where his image was associated with the Christ Resur-
rection and the triumph of Christian faith. In the history of art, there are few 
subjects that can be compared with the Old Testament compositions “Sacri-
fice of Abraham” in their emotional richness and depth. The development of 
Egypt as the country of monasticism determined the unusual popularity of 
Patriarch Joseph’s story and its illustration. The monks saw in the biblical 
patriarch the ideal of devotion and piety, the perfect type of a hermit and an 
ascetic serving as an example to follow. All these subjects can be interpreted 
as the images of salvation of the righteous, hope for their future resurrection 
and the victory over death.
Keywords: Late Antique Art in Egypt; scenes of Resurrection; pilgrim’s relics; to-
kens from the Holy Land; biblical scenes
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
Рис. 1.1. Чаша-патера с изображением библейских сцен. Римские провинции. 
Стекло. IV в. w-73. Государственный Эрмитаж
Fig. 1.1. Patera with scenes from the Old and New Testament. Roman provinces. 4 c. 
Glass. w 73. The State Hermitage Museum
Рис. 1.2. Чаша-патера с изображением библейских сцен. Римские провинции. 
Стекло. IV в. w-73. Государственный Эрмитаж. Фрагмент
Fig. 1.2. Patera with scenes from the Old and New Testament. Roman provinces. 4 c. 
Glass. w 73. The State Hermitage Museum. Fragment
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Рис. 1.3. Чаша-патера с изображением библейских сцен. Римские провинции. 
Стекло. IV в. w-73. Государственный Эрмитаж. Фрагмент
Fig. 1.3. Patera with scenes from the Old and New Testament. Roman provinces. 4 c. 
Glass. w 73. The State Hermitage Museum. Fragment
Рис. 1.4. Чаша-патера с изображением библейских сцен. Римские провинции. 
Стекло. IV в. w-73. Государственный Эрмитаж. Фрагмент
Fig. 1.4. Patera with scenes from the Old and New Testament. Roman provinces. 4 c. 
Glass. w 73. The State Hermitage Museum. Fragment
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Рис. 1.5. Чаша-патера с изображением библейских сцен. Римские провинции. 
Стекло. IV в. w-73. Государственный Эрмитаж. Фрагмент
Fig. 1.5. Patera with scenes from the Old and New Testament. Roman provinces. 4 c. 
Glass. w 73. The State Hermitage Museum. Fragment
Рис. 2. Пиксида с изображением истории Ионы. VI в. Восточное Средиземноморье. 
Слоновая кость. w 6. Государственный Эрмитаж
Fig. 2. Pyxis with story of Jonah. 6 c. Eastern Mediterranean. Ivory. w 6.  
The State Hermitage Museum
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Рис. 3. Инталия с изображением «Даниил во рву львином» IV в. Сиро-
палестинский круг. Сердолик, золото. w 381. Государственный Эрмитаж
Fig. 3. Intaglio with scene ‘Daniel in the lion’s den’. 4 c. Syro-Palestinian circle.  
Cornelian. Glass. w 381. The State Hermitage Museum
Рис. 4. Пиксида с изображением трех вавилонских отроков. VI в. Восточное 
Средиземноморье. Слоновая кость. w 7. Государственный Эрмитаж
Fig. 4. Pyxis with Three Hebrews in the Fiery Furnace. 6 c. Eastern Mediterranean. 
Ivory. w 6. The State Hermitage Museum
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Рис. 5. Донце стеклянного сосуда с изображением «Жертвоприношение Авраама». 
Рим. Стекло. IV в. w 1223. Государственный Эрмитаж
Fig. 5. Bottom of a bowl with Sacrifice of Abraham. Rome. Glass, gold. 4 c.  
w 1223. The State Hermitage Museum
Рис. 6. Печать с изображением «Жертвоприношение Авраама» Сасанидский Иран. 
VI–VII вв. Сердолик. ГЛ-1249. Государственный Эрмитаж
Fig. 6. Seal with Sacrifice of Abraham. Sasanian Iran. 6–7 c. Cornelian. GL 1249.  
The State Hermitage Museum
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Рис. 7.1. Фрагмент туники с эпизодами истории Давида. VII–VIII. Лен, шерсть.  
ДВ 11641. Государственный Эрмитаж
Fig. 7.1. Fragment of a tunic with David’s life. 7–8 вв. Linen, wool. DV 11641.  
The State Hermitage Museum
Рис. 7.2. Фрагмент туники с эпизодами истории Давида. VII–VIII. Лен, шерсть.  
ДВ 11641. Государственный Эрмитаж
Fig. 7.2. Fragment of a tunic with David’s life. 7–8 вв. Linen, wool. DV 11641.  
The State Hermitage Museum
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Рис. 7.3. Фрагмент туники с эпизодами истории Давида. VII–VIII. Лен, шерсть. 
ДВ-11641. Государственный Эрмитаж
Fig. 7.3. Fragment of a tunic with David’s life. 7–8 вв. Linen, wool. DV 11641. The 
State Hermitage Museum
Рис. 8. Медальон с изображением св. Иосифа. VII–VIII. Лен, шерсть. ДВ 11176 б. 
Государственный Эрмитаж
Fig. 8. Tapestry roundel with the Childhood of Joseph 7–8c. Linen, wool. DV 11176. 
The State Hermitage Museum
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Рис. 9. Блюдо с библейскими сценами. Семиречье. Средняя Азия. IX–X вв. 
Серебро с позолотой. w 154. Государственный Эрмитаж
Fig. 9. Plate with scenes from Old and New Testament. Central Asia. 9–10 вв. Gilding 
silver. w 154. The State Hermitage Museum
